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 Que el trabajo descrito en la presente memoria con el título 
“Bioinformática aplicada a la aerobiología” que presenta el 
Licenciado en Física, D. Manuel Angel Iglesias Otero, para optar al 
grado de Doctor por la Universidad de Vigo, ha sido realizado bajo 
nuestra dirección en la Facultad de Ciencias de Ourense. 
 
 
 Y, para que así conste, firmo la presente en Ourense a 15 de 
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Figura 3.2 Esquema de la arquitectura cliente-servidor empleada en este trabajo 
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